






本発掘 教育学部附属光中学校校舎改修工事 光 96.2 5月18日～6月4日
東アジア研究棟・経済学研究科新営工事 吉田 K-21 117 4月13日～4月24日
野球場防球ネット設置工事 吉田 H-23　I-24　K-24 40 7月8日～7月28日
教育学部Ａ棟改修工事 吉田 35.3 8月1日～8月20日





仮設高圧引込工事 吉田 7 3月19日～3月31日
ため池整備工事 吉田 S-8 130 12月7日
基幹整備（鋳鉄管改修）工事 吉田 J-14・15 156 11月9・12日
事務局外灯設置工事 吉田 J-14 1 8月21日
第1事務局庁舎東駐車場カーポート設置工事 吉田 L-14 1.2 9月4日
基幹・環境整備（第1体育館周辺排水整備）工事 吉田 H-13 300 3月25日
男子学生寮東側丘陵災害復旧工事 吉田 N-8 O-8・9 2月2日
人文学部外灯設置工事 吉田 N-21 10 6月11日
人文学部西側アプローチ改修工事 吉田 M-20 750 2月16日
教育学部研究実験棟A棟改修電気設備工事 吉田 K-18 40 12月28日
理学部ソーラー外灯設置工事 吉田 0.3 10月21日
農学部インターロッキング設置工事 吉田 9 3月3日





農学部植物工場新営工事 吉田 P-15 98 2月8日～10日
男子学生寮新営工事 吉田 M-10・11 1350 9月14日～1月27日





共通教育講義棟改修工事 吉田 L-17 11.6 3月15日
石彫実習場整備その他工事 吉田 29 9月8・15・17日
教育学部附属山口小学校共用棟・教室B棟




教育学部附属山口中学校中庭庇取付工事 白石 1.5 12月28日
小串宿舎B棟埋設ガス管改修工事 小串 58 1月14日




工学部ガス管改修工事 常盤 12.5 10月13日



































































写真6 光構内航空写真（北東から） 図3 光構内位置図
図2 小串・常盤構内位置図
写真4 小串構内航空写真（南東から） 写真5 常盤構内航空写真（南から）
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